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A lakóhelyhez fűződő identitást több – táji, természeti, kulturális, közigazgatási és történelmi tényező – alakította, illetve alakítja napja -
ink ban is. Hajdú-Bihar–Bihor Eurorégió területe egyfajta átmeneti nagytérségnek tekinthető, amely erős befolyásoló hatást gyakorol mind az
egyének, mind pedig a kisközösségek kulturális öntudatára. Az itt élők identitáskonstrukciója azonban nem feltétlenül esik mindig egybe a sok-
szor amúgy is eltérő álláspontot képviselő földrajz-, néprajz- és történelemtudományok értelmezési keretei között megvont kistájak határaival,
így ennek megfelelően számos átmeneti zónával számolhatunk, amelyeket már egy országhatár is kettévág. Ennek eredményeképpen ugyan szá-
mos kutatási elmélet és szempont született, azonban mind a mai napig nem alakult ki egy egységesnek tekinthető megközelítési módszer, amely
a népi kultúra kis-, közép-, és nagyrégiós besorolásának lehetőségeit pontos keretek közé szorítaná. Az e problémakörben felvetődő kérdéseket
boncolgatja a rövid tanulmány. 
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SUMMARY
Identity connected to the dwelling-place has been, and still is, shaped by many (regional, natural, cultural, administrative, and historical)
factors. The Euro region of Hajdú-Bihar–Bihor can be considered as a sort of transitional region, which has a strong impact on the cultural
identity of both individuals and small communities. The identity construction of local inhabitants, however, does not necessarily follow the
different geographical, ethnographical and historical borders of subregions. As a result, several transitional zones exist, which are now divided
by a national border, too. Consequently, although many research theories and aspects have been conceived, no uniform method of approach
has been created, which would define exactly the classification of folk culture in terms of small, medium and large region. The present short
study examines problems posed by this question. 
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1. ábra: Bihar vármegye térségi lehatárolása – Sipos Orbán 1903-ban megjelent műve alapján –

















































térképezés,­ a­ későbbiekben­ azonban­mindezt­ kiter-























































rü­letein­ is,­ amelyek­ kulturális­ szempontból­ már
ne­he­zebben­tagolhatók­és­szinte­elválaszthatatlanul­fo­-
nód­nak­egymásba.



















































2. ábra: Bihar vármegye kulturális kisrégiói – Borsos Balázs 2011-ben megjelent műve alapján –















































































































































az­ ország­ egészére­ kiható­ határmegvonások­ keretei
között­zajlott­az­idők­során.­Ez­a­folyamat­pedig­a­19.
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